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Vicenc Soriano i Garces
(1902 - 1938)
.1 mes d'una bona amistat , mania a
cil la rostra naisensa al Pais Valencia
i tambc 1'aficid a la Cristallografia.
Ilavia mrscut a Valencia el 1_er de de-
sembre de 1902 i hi va morir el 21 de
nears do 1938 , quasi cucara es podien
esperar forca fruits de la seva intelli-
gencia, laboriositat i entusiasme.
V a t:studiar a la t niversitat dc Iarcelona la llicenciatura en Cicn-
cies Naturals. Fou sin dels millors deixebles, potser el primer de tots,
il'un altre valencia illustre, el Dr. Francesc I'ardillo i Vaquer, al
costat del qual va formar-se, com a professor ausiliar de la Catedra
do Cristallografia i Mincralogia do la nostra Univcrsitat i tambe com a
ajudant seu al Musen de Cicncics Naturals. En aquest darrer centre
va realitzar el Dr. Soriano una tasca ulinuciosa de classificacid i or-
dcmicib de les colleccions de llincralogia, on encara es poden veure
les etiquetes crib dibuixos explicatius do les formes dels cristalls,
trchall veritablernent ineritori.
La seva tesi doctoral, presentada a la Facultat de Ciencies de
Madrid cl 1928, donava a coneixcr una nova teenica per a I'estudi
do lcs sorres que contenen minerals pesats. l'rcngue corn a terra Ics
sorres circonifcres de Vigo, riques en cspccies minerals, molt inte-
ressants. Fou publicada pel Muscu do Cicncics Naturals.
El It):;2 va guanvar per oposicidi la catedra d'Histuria Natural do
1'Institut de Toledo. Sempre que podia passava sins dies al Labora-
tori (lei I)r. Pardillo o al «Instituto Gcoldgico)), de Madrid, per tal
de prosseguir les sexes recerqucs.
Va publicar al Muscu de Cicncics Naturals de Barcelona (1932)
sin cstudi sobre els minerals de I'F.spluga de Francoli, i a la (So-
ciedad Espanola do Iiist(,ria Natural)) un trchall sobre la determi-
nacii (lets noduls feldcspatics de Ies escbrivs volcaniques de Santa
Pau (Girona). D'altres notes sexes foren dcdicades a les corrosions
del sobre, als cristalls d'estefanita do IIicndclacucina i a la morfolo-
gia de 1'oligist de JaCn. - Dr. Rafael CANnEL i VILA.
